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公 共 図 書 館 で あ る と、UNESCO の 世 界 記
憶遺産（世界の記憶）2 に登録されたのが、






























































































   






 『図書館情報学用語辞典』第 4 版 , p.172, 丸善 , 
2013
日本ユネスコ国内委員会は、”Memory of the 
World” の訳語を 2016 年以降、「世界記憶遺産」
から「世界の記憶」に修正。
 『ブリタニカ国際大百科事典　小項目主義』
 <http: / /en.unesco.org/programme/mow> 
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